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良好的机遇，同时也确立了行业协会的社会地位和作用，为巩固
政府机构改革成果和职能转变提供了保障和载体。
在政府和企业界双边的促成之下，行业协会开始一方面发挥
价格协调，价格维权，价格咨询，价格自律和监督的功能，同时
也起到组织市场，对本行业市场进行标准化以及搜集市场信息、
开展行业培训、编发刊物等作用。
行业协会的成立意味着政府的部分职能已经转移给了并不附
属于自己的组织机构，这样，在行业的市场相关信息判断，企业
间的规范制定，各企业的合作与协调的工作都由行业协会接手，
而在一些行业协会的章程中，虽然明确指出入会的企业不因缴纳
会费的多少而改变其投票的效力（即一员一票制），不过正如某
市经贸局科长所指出的，政府虽然不会在政策上有所偏向，但是
会在注意力上有所偏向。同理，大企业可以获得行业协会多一些
的关注，并且可以凭借自己的地位影响协会的规范制定。这样，
通过行业协会的路径，大企业又可以获得一部分的权力，这些权
力是属于市场的，但也会逐渐延伸到政策制定上。
三、政府与企业的直接沟通
在企业的对外交流之中，除了企业家以个人身份作为人大代
表向国家直接汇报行业问题（如远东集团蒋锡培）之外，像行业
的国际年会，各种行业研讨会以及企业家之间的非正式交流都起
到很好的效果。但在这其中，由政府组织的政府工作人员（由相
关官员带队）定期到企业走访，听取企业意见的活动扮演着重要
的角色。而政府在制定一些政策的时候，也往往会听取企业的意
见，最终权衡利弊做出最后的决策。
在政府走访的企业之中，虽然包括了大中小各种类型的企
业，但是就声音的力度以及政府的注意力来说，工作人员必然会
多在意大企业的意思，在推动行业发展的努力中，往往可以从大
企业的强势成长得到良好的反映，这样的无形抑或有形的影响力
使得政府政策虽然体现公平的原则，但是这其中大企业的影子则
体现得多一些。
在区域品牌的树立方面，政府与大企业也必然需要进行一定
的合作。区域品牌的推广作为惠及所有集群企业的一个重点活
动，需要政府下大力气完成并且主客观也要求企业分担一部分的
工作。在区域品牌形成的初期，大企业就已经凭借其自身的影响
力为集群做出了贡献，而在政府主导的如节庆等活动之中，企业
的参与与积极配合是必不可少的。在政府与企业的合作内容上，
往往还需要企业承办某些诸如论坛之类的活动，这样大企业就当
仁不让地担起了这份责任。而在这一系列的接触之中，政府与大
企业的合作关系也逐步加深，这样为大企业和政府的进一步接触
提供了良好的氛围。
四、是否存在权力的交接点？
在计划经济时代，企业的发展往往仰赖着政策的“不理睬”
或者政府的“宽容”，这样，企业便没有什么所谓有影响的权力
问题。在计划经济的时代里，政府的手几乎可以完全盖过市场的
手，在双手的较量之中，政府绝对性地赢得胜利。
而在市场经济逐步开始替代计划经济的过程中，政府的权力
也开始一点一点地转移到市场的手里，在自由市场的所谓自由之
中，大企业急不可待地分走了这些权力。正如某大企业部门负责
人所说，最厉害的企业是制定规则的企业。而在由政府主导的计
划经济与由企业主导的市场经济两个时代的交接之中，也必然暗
含着政府与企业的权力交接，在市场的自由调节面前，政府能做
的和需要做的会越来越少，为了市场的良性发展，政府也自然会
规避由于自己的干预导致市场运转不畅的因素。
这样，我们可以人为地为这种转换加一个分界点，使得政府
与企业的权力转移与分享更加棱角分明。当然，政府的作用永远
也不会完全交由市场自行解决，而企业虽然可以像美国的一些大
企业有自己的类似政府的工作机制与部门，但是市场的自由永远
也不能避免外部性的发生，在这种机制出现失灵的状况之时，无
能为力的市场也需要政府强有力的大手，这也就是为什么美国的
所谓完善的市场机制也需要政府照顾的原因。
五、大企业之间的权力争夺
有了权力的转移就必然有权力的分配问题，一个完整的产业
集群往往不会出现某个企业一枝独秀的情况，所以在大企业之间
也就必然存在着权力的竞争问题，谁对政策有多一些的影响力，
谁在行业协会中的地位更高或许能改变企业的发展前景。
在这样的权力争夺之中，企业最能体现自我价值的砝码还是
企业自身的发展水平，在排除企业家自身影响力的因素之后，大
企业间比拼的最终还是相互之间的综合实力，这样的比拼从另一
个角度也成为促进企业发展的一个动力，这种动力是隐藏在以市
场份额和盈利能力为基本标准的尺度之下的强大的动力，由于企
业的壮大可以带来多一些的权力，而权力的获得又是企业顺利发
展的良好基石，这样就形成了一种良性循环，为企业间的竞争注
入了新的活力。
当然，在这些竞争之中，无疑会隐含着很多成本，对于大企
业来说这些负担又是企业必须权衡的必要支出。以公益活动为
例，大企业有这种社会责任来帮助社会弱势群体，在灾害来临的
时候需要大企业作出相应的反映，这一方面来自企业家精神，一
方面来自政府的政策回馈，还有一个原因往往被忽视，那就是企
业间影响力的竞争问题。设想竞争对手在公益活动上花大力气，
自己如何能够毫无反应呢？于是某一些支出会是企业的策略支出
而非计划指出，在面对其他企业的动作之时，这样的支出或许对
于企业来说并不是最优的。
六、大企业权力要求的限度
在讨论了以上的种种权力转移之后，自然会让人想继续探
讨，大企业对于权力的需求到底可以扩张到什么程度。而这样的
问题似乎是不太能够得到确定的答案，每个企业会有自己的发展
战略，而就“权力”而言，也往往并不是刻意去追求的，这些经
常是水到渠成的结果。不过大企业总还是有“最厉害的企业是制
定规则的企业”的野心，毕竟政策对自己有利是发展壮大的一颗
定心丸。政府有不能复制的人力财力物力集中力量办大事，这是
企业无法独自完成的，因而权力的获得只是是一种战略追求。政
府需要企业作出成绩带动整个区域的发展，需要企业承担一定的
社会责任，而企业需要政府的荣誉奖励，需要政府为其发展保驾
护航，这是双方的良性互动，是双赢的结果，权力的界限在这样
的范围是双方都可以接受的，也是市场所希望看到的。
结语：随着我国市场机制的逐步完善以及一些经济区域中产
业集群的不断成长，原来属于政府的一部分权利将逐渐由大企业
和行业协会接手，在这种权利的转移过程中，政府的态度和大企
业之间的竞争使得权利的争夺变得更为复杂。当然，最终能够决
定结果的因素，也必然还是企业的经营绩效，只有强大的企业才
能够在权利的再分配中分得一杯羹。
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